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Dust in the Wind and Public Health
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Résultats de la sécheresse
En 1968, la superficie du lac Tchad était 
approximativement de 23500 km2, mais après une 
trentaine d’années de sécheresse, cette zone est 





Elaboration de cartes pluviométriques.





























JOURS DE PLUIE > 99e PERCENTILE




















JOURS DE PLUIE > 99e PERCENTILE




















Paramètres climatiques: Pleuvra-t-il cette année ?
Held et al., 2005
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Evolution de la population sahélienne de 





































Evolution de la population urbaine …
d’après UNPP, 2006
1977 2001
Niamey: 233000 habitants Niamey: 708000 habitants
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Evolution proportionnelle de la population 






































Evolution proportionnelle des paramètres 
























































De 1990 à 2000







EROSION: 150 cm  en  20  ans !!!
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Coûts la désertification : 42 109 US$
~ 10 106 US$ (2005)
Belgique : 74 000 EUROS (2005)
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Quelques chiffres…pour comparer…
Coûts la Désertification : 42 109 US$
~ 10 106 US$ (2005)
Belgique : 74 000 EUROS (2005)
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Evolution de la production céréalière 
totale par habitant au Sahel de 1961 à 2003 


















Evolution du nombre de personnes 
(millions) sous-alimentées au Niger. 
Comparaison avec l’indice d’anomalie 





































et nous sommes de 
plus en plus
nombreux
X 2 entre 1960 et 2000
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Avec des besoins énergétiques 
croissants
(millions tonnes éq. pétrole) 
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Avec des besoins énergétiques 
croissants
X 3 entre 1960 et 2000
(millions tonnes éq. pétrole) 
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...et brûle les réserves fossiles
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c’est bon pour la vie
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Les gaz à effet de serre (GES) 
La vapeur d’eau : H2O
Le dioxyde de carbone : CO2
Le méthane : CH4
Le protoxyde d’azote : N20
Certains composés organiques riches 
en chlore et en fluor (CFC, HFC, SF6) 
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Parts respectives des différents GES anthropiques dans les 
émissions totales de 2004
Source: GIEC 2007




Annual C sequestration :
Photosynthesis – respiration




Les constats du GIEC
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Les travaux du WG1:
les faits
Augmentation de la température
moyenne mondiale (+0.74°C 
depuis 100 ans, 8 records les 
10 dernières années)
Augmentation du niveau de la 
mer:
1,3 mm/an depuis 1870
1,8 mm/an depuis 1961
3,1 mm/an depuis 1993
Retrait des glaciers et de la 
couverture neigeuse
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Les travaux du WG1 :
les émissions de GES
379 ppm de CO2 en 2005
Même tendance pour le 
méthane et le 
protoxyde d’azote
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Changements relatifs des précipitations pour la période 2090-2099 par rapport à 1980-1999,
pour l’été de l’hémisphère Nord (juin à août). Les valeurs sont issues de moyennes sur de
nombreux modèles basés sur le scénario A1B (sans politique de réduction d’émission). Les
zones hachurées indiquent où plus de 90% des modèles concordent sur le signe du 
changement. Les zones blanches sont celles où plus d’un tiers des modèles diverge des
autres sur le signe du changement.
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Figure TS.9. Direction and magnitude of change of selected health impacts of 
climate change
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Figure TS.7. Sensitivity of cereal yield to climate change
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Vers 2020, 75 à 250 
millions de personnes 





WG I : les projections
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Les mesures d’atténuation
4 type d’outils :
Réduire la demande
Améliorer l’efficacité
Utiliser des technologies 
“low C”








… MERCI  …










Un bon petit repas festif en 
famille pour Noël... ou entre 








Pour le transport aérien…
100 g par personne,
Soit 10,2 kg  de CO2 pour 8 personnes
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TOTAL: 30 000 km,





















Pour le transport aérien…
200 g par personne,
Soit 14,5 kg  de CO2 pour 8 personnes
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3 200 km, pour le transport aérien…
100 g par personne,
Soit 2,1 kg  de CO2 pour 8 personnes
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1 500 km,
Pour le transport terrestre…
100 g par personne,
Soit 0,2 kg  de CO2 pour 8 personnes
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PLAT PRINCIPAL :







DISTANCE TOTALE CUMULEE ENTRE PRODUCTION ET ASSIETTE : 
117000 km = 3 x le tour du monde
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SALADE DE FRUITS
CHAQUE FRUIT = 100 g, soit une salade de fruits de 1200 g : 
9,3 kg de CO2
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Entrée - plat - dessert:








Carte avec pays revus
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redessinée en fonction
de la population (2006)
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redessinée en fonction
du nombre de passagers aériens
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redessinée en fonction
de la consommation d’énergie fossile
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redessinée en fonction





































… MERCI  …
Pour en savoir plus:
pierreozer.blog4ever.com
Pour nous contacter:
pozer@ulg.ac.be
